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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
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r g u s o M A |D¡cho día se publkarán los Decretos; ^ p | j | | | ^  | 
Polilno imli lor . DOII Ï ofiíosmiiKi 1 e n , a Gaceta 
ruando se hablaba de olanes de tros deberes, es absoluta. Pero eso 
A fpnsa nacional es Inevitable que se "o quiere decir que no estemos de-
? 2 „ i é simultáneamente en la zara- fendldos. que no se hallen prepara-
ï nda ^e millones que ello repre- dos el país y sus instrumentos arma-
nta Y sin embargo, no todo es di- ^os para cualquier posibilidad, ¿Es 
ro H^V muchas cosas que hacer Que si un día se nos atacase de rao-
^ . P aulere poner a España en el do inopinado nos íbamos a cruzar 
i ,ònr aue le corresponde, y aue no ;de brazos, y a entregir vergonzosa 
**fnn un sólo céntimo. En eae ¡ mente nuestra soberanía? Eso no lo 
C^nHdo nos parece interesante sub - ÍPuede defender en serio ningún es* 
« v n r la necesidad de una buena no- ¡pañol, ni de la derecha ni de la ix-
mirn mlHtar. naval y aeronáutica, i qujerda. En eso no caben matices 
CUrn e»tá que oara que esa políHca Apolíticos. Si esa actitud pasiva hu-
.pn realmente eficaz v surta los efec- j blese de ser la nonr -
ín« aue se deben apetecer hab-á que J entonces no había 
n S ¿ P 8 f l ^ a d e dotaciones y d P . 
S o s material^ que cuestan d i - , 6 staba disolver el Ejército. Pero 
niro v no poco. Pero nuestra tésls á como eso no se ha de hacer, sise 
es que eso, con se? indispensable, f mantiene la institución 
!»li^Q«,o n «pr 1« f n f n l H » H Hfl p»-í ne también la función 
Se suprimirán muchas Direcciones generales 
Madrid.—Aunque al llegar el se-¡ rroux accedió. 
1 
En la mañana del 24 de Septiem-
\ bre actual, su excelencia el presiden-
ñor Lerroux a la Presidencia dijo a | - ¿ S e trata del Instituto Geográ- te de la Repúbllc8 con ei Gobierno, 
la rma de España, 
había que pensar en 
enes militares. 
no alcanza a ser la totalidad del e* 
fuerzo que hay que llevar a cabo. En 
el orden espiritual tienen los minis-
tro» también una extensa labor por 
delante, Justo es decir que en ese 
camino se hace ya mucho y qne no 
ha habido—sobre todo en el Minis-
terio de la Guerra—desde hace años 
una satisfacción y una moral como 
las que hay ahora. 
Uo di* nos decía el señor Gil Re -
ble»: «Mi labor en e 1 Ministerio de 
la Guerra no puede ser espectacu-
lar, Voy a trabajar mucho y apenas 
se notará. Es una obra de recons-
trucción, de restablecimiento de la 
confianza la qüe hay qi e hacer allí, 
y eso no se nota por fuera, no tiene 
una resonancia exterior, ^ hora bien, 
con que la advierta el Ejército y, a 
la larga, la pueda comprobar el país 
y a mí me quede el íntimo placer de 
haber cumplido mis deberes y haber 
auténtica efl-
y se raantle-
que le está 
asignada, es lógico que una y otra 
estén colocadas en aquel punto de 
d'cacia y de rendimiento que repre-
sente el límite máximo de sus posi-
bilidades. Y en este sentido, aunque 
los periodistas que hoy no se reuní -1 fico y Catgstral? 
ría la panencia ministerial para tra- l rlodista. 
tar de la aplicación de la Ley de Res El ministro i 
tricclones. poco después llegaron 
los señores Chapaprieta y^ Gil Ro-
bles y celebraron los tres su anun-
ciada entrevista. 
Al salir el señor Gil Robles dijo a 
los periodistas: 
—Hemos llegado a un acuerdo 
completo sobre la reorganización 
administrativa. 
interrogó un P^ ;eleraento oflcla)( Cuerpo D|plomátl. 
quiso concertar. co y Consular y las autoridades to-
más la referencia. I das de Huesca, Zaragoza, Teruel y 
Ahora -ag regó el señor Chapa-[LGgroñ0i inaugurará en le zona de 
5 r I ? ^ ! ? ^ í ^ del Parque de Madrid. Re-de los decretos-leyes para publicar- , T-» . j . t? . . 
¡os antes de la reapertura de las | 
Cortes que. como ustedes saben, se 
rá el día 24 del actual, con el Go- | 
blerno reajustado. | 
No pasará nada ni habrá crisis. • 
Se reajustará el Ministerio y este , 
Gobierno, sin crisis, ocupará el j Exposición, que desde luego será 
banco azul más holgadamente, (brillantísima por la nunca vista va-
Inmedlatamente-siguló diciendo rledad de productos, destacándose 
el ministro de Hacienda -coraenza- , ^ , , ^0 
rá la discusión de la Ley Electoral y3 de un centenar de marcas de 
tiro, la Primera de estas Exposicio-
nes con productos de Aragón y 
Rlojs. 
Más de doscientos expositores 
han firmado la concurrencia a la H isía que la conozcan los demás 
ministros nada se sabrá. No tratare-
mos este asunto en el Consejo de 
ministros que celebraremos mañana 
pues será objeto de deliberaciones 
^ E l s e ñ o r Lerroux hizo las algu!en-|ía í e ï f s ^ 
tes manifestaciones: 
—Hemos llegado a lun acuerdo 
algunos de los cuales harán precio-
sas combinaciones, trayendo árbo-
icstante labor del Gobierno. 
En cuanto al ensanchamiento de 
sólo sea dentro de previsiones hipo-lpeTf¿¿to"a reserva de acuerdos quejla base del Gobierno se hará al acer|le8 carga(ioa fe frutas y con espal-
téticas, es lo más lógico que las posteriormente pueda adoptar el j carseja revisión c o n s t l U d ^ ^ numerosas galerías de fábri-
cas de conservas, la Industria azu-
guarnlcloaes del litoral, las cerca-
nías a Glbralrar, las de Baleares es-
tén dotadas en la forma que su pro-
pio emplazamiento reclama. 
En cuanto a política naval, hemos 
indicado más de una vez lo que hay 
que hacer. Con algunas reformas de 
persona!, lo más Importante es el 
aumento de la flota. Aquí si que 
casi todo el horizonte de actuación 
está siluetado de millones. Hay que 
gistar dinero, mucho dinero. Es ne-
cesario construir barcos. Pero esa 
Inversión, además de llenar una fi-
nalidad inexcusable, importantisi' 
ma, es de las más notoriamente re-
Consejo de ministros. 
Mañana no se tratará de 
i ro todavía es muy 
este i hablar de ella. 
temprano para 
asunto porque hay cuestiones de 
mayor importancia. 
MANIFESTACIONES D E L 
MINISTRO DE HACIENDA 
- productivas. Y es, al mismo tiempo. 
, |de las que ra 
podido registrar una 
cada para mis proyectos y actuado 
nes, me basta». Y esto es. en efecto, 5d más directamente pueden 
lo que se ha iniciado en ese Mlnis «contribuir a remediar el paro, dada 
terlo. El Ejército es otro. La desmo-] la extensión de las industrias que 
rallzadón que algunas actuaciones j Intervienen en la construcción de un 
ralolsterlales habían llevado a nues-i barco. 
tras Instituciones castrenses, y que 
no fueron mavores porque el espíri-
tu de la oficialidad española es tan 
tenso, tan firme que, a pesar de la 
tarea destructora, se mantuvo en su 
sitio las más de las veces, ha sido va 
reemplazada por esa satisfacción 
Por último, hay que hacer una 
política aeronáutica. El incremento 
de la aviación en todos los países, 
indica la necesidad que esa rama de 
la actividad militar constituye. Los 
que hemos estado recientemente en f 
Italia hemos podido comprobar la 
Después confirmó Chapaprieta | carera, centenares d e riquísimas 
4 que se suprimirán muchas direcció- frutas de Aragón y Rloja, preciosas 
teaï06^ de ave8' entre las(ïue 
li Pueden ustedes afirmar que hasta > resaltará la de palomas mensajeras, 
1 el día 23 por la mañana, en que sef canarios blancos, oro, plata, grises 
, . , A „ 1 publicarán los decretos de cese de y otras variedades, espectáculo que 
Madr id . -A ultima hora de la no- lo8 mlnl8tr08 afectados no se sabrá ;„fld<p ,,ónTñri,pntL J & f e r l 
che el ministro de Hacienda recibió ab8olutamente nada. El Coblerno ^adie seguramente perderá, 
a los periodistas. A \ quiere dar una sensación de serie- Todas las casa» prodigarán rega-
Reflriéndose a la reunión de ia dad y no puede pèrmítlr qure los mi-,108 a los visitantes de la Exposición, 
ponencia ministerial dijo que se üa nlstro8 e8téa en 8U8 departamentos Madrid se iverá invadido oor fo-
Uegado a un acuerdo completo Y m.N XA AAU,AA ^ ^ . A ^ A I i iaar ia ¡vera invaamo por IO 
definitivo. .8,n la debIda autoridad. ¡rásteres y España entera vivirá del 
Añadió que el señor Lerroux ha-1 A otra pregunta de los periodis- 24 de Septiembre al 8 de Octubre, 
bía defendido en dicha reunión su tas el señor Chapaprieta dijo que¡U(ia intensa vida agrícola, represen-
C f e r i ™ ^ todavía es prematuro hablar de d - tando especial propaganda p á r a l o s 
nuarinla^^^^^^^^^^^ fras de beneficios que producirá a l ; product08 e8pafioles8 a t a n d o 
ñor Gil Robles y él fueron contra- Tesoro la aplicación de la Ley de 
ríos y ante la mayoría el señor Le- Restricciones. 
EL PROBLEMA TRIGUERO 
íes 1 i 
ÉDi! 011! f 
interior qire'en'ras ordenanzas mili-1 importancia que en aquel país se da i 
tares se subraya tan repetidamente |a lo» problemas de la aviación. El f 
encobase funnamentalde ^ dlscl-|j^jn¡8t:el|0 ia Aeronáutica, que: 
pllna y de la eficacia. |hlzo B ^ l b o - y que es uno de losl 
No bastaba esa labor que t l e n ^ ^ ^ RoffiQ_comJ 
campo de operaciones exclusiva-p , , j , i i ^ ..J ' 
mente en lo moral. Había que hacer prende todos los servidos de avia-. 
más. La distribución de fuerzas en Ición; los civiles, los militares, los | 
España era notoriamente absurda. 1navaie8( ia coas t rucdón de apara-] 
Ya. en un artículo anterior, iQdlca-?tos ^ e8Cueia8 ¿e aprendizaje. 
mos la n/fesldad de dotar con " á s | r en la ra cuya parte dispositiva dice así: 
^ n P c a ^ ^ - insuficiente, las fábricas Italianas, .Artículo 1 . Los tenedores de 
ger un mapa militar de la Península 8e habían encargado a Francia 100! trigo de todo el terrltorrio nacional 
Se IÉ el temu 
U n |ir 
loi o 
de este modo el trabajo y la produc-
[clón nacional. 
1 El Ayuntamiento de Madrid, apar 
i te del excelentísimo señor alcalde 
; presidente, miembro del Comité de 
Honor de estas Exposiciones, ha 
designado para que le represente en 
lu Primera Exposición a los gestores 
don Ramón Ríos y don Moisés Ga-
rrido, los cuales, por su condición 
de aragonés el primero y de rlojano 
' el segundo, representan un acierto 
[más del Ayuntamiento de Madrid y 
s, una prueba del cariño con que fo-
menta estas Exposiciones en favor En la «Gaceta» se publica un de- ción general de Agricultura, «Sec 
creto de Ministerio de Agricultu- ción de Estadística y Economía agrí- ¿ ^ ^ ¿ ¿ ¿ 1 y g8pa¿a" 
Aragón y la Rloja tienen 
para advertir que la desigualdad es motores de aviación. Italia conside-
absurda. Pobladones del Interior el dominIo del alre tan lmportan. 
que no necesitan estar exceslvamen-
qk edan obligados, sin excepción ni 
escusa alguna, a presentar al térmi-
no de la recolección, y en cualquier que no necesuan estai c ^ » . » » - - " . , , . j y   l  rec lecci ,   l i r 
^ í a f e t ' t á r ^ e p^rc^lnoro0 t ' l ^ o ! Jno en lo ca.o ante, del d.a 10 de Nov.emt», 
nes a las líneas fronterizas, o a los ¿comercial. La red de servicios posta- próximo, por 
lugares más vulnerables para cual- je8 y ¿e viajeros que tiene hoy esta-
quier contingencia bélica laf»Per«- biecIda ia compañía «Ala Littoria», 
da, se encuentran apenas sin una J J „ U I 0 i?„ p-
compañía de Infantería que pueda i es sencillamente for Idable. En Es-
repeler cualquier agresión. Había ! paña, tenemos, en este aspecto co-
que distribuir las fuerzas, y esa la- | m0 en otros tantos, el elemento hu-
bor se comenzó hace tiempo. Era mano> Nuestros aviadores, sobre 
de esoerar que el simóle motivo del , miiunrp« «nn buenos de-
traslado de un batallón desde un todo los militares, son buenos, de 
sitio a otro del territorio nació- cididos, heroicos, competentes, pero ^ 
nal, diese lugar a rumores y alarmas el material, sobre ser escaso, es de-1^nserU^a c ' o n d n ^ 
que se encargan siempre de difundir fidente, anticuado. Es una verdade- gar y a la8 hora8 que 8e 8eftalen, a 
aquellos que, a cuenta de zaherir a ra vergüenza que el inventor del au- oa8e de las instrucciones detalladas 
toglro fuera un español y que la | que a tal fin dará a las autoridades 
man-
datario autorizado por escrito y an-
te la Alcaldía, Junta vecinal o admi-
nistrativa, en cuya jurisdicción ten-
gan almacenados sus trigos, la de-
claración jurada de las existencias 
de los mismos que recolectó o tiene 
en su poder. 
La declaración la hará por dupli-
Aparte las sanciones' agra(iecer mucho al Ayuntamiento I gación e Importancia de estas Expo-
incurran los tenedores de : de MadrId y personalmente a los se- ' slciones. 
cola. 
Artículo 3.° 
en que 
trigo que no lo hubieran declarado í 
dentro del plazo que para ello fija! ZZT" 
el artículo primero del presente de-| 
creto, señaladas en ia vigente legls--LOS 
lación de Abastos y en varias de las] 
disposiciones para la regulación del. 
mercaio triguero, las partidas no 
delaradas, se considerarán inexis-
tentes para su venta por el proplett-
rio. 
ya que 
ñores Ríos y Garrido, mereciendo 
también destacar la colaboradón 
del señor Balxeras como delegado 
de Vías y Obras, del Ingeniero jefe 
de Alumbrado, Señor Pradlllo. y del 
jardinero mayor, don Cedllo Rodrí-
guez. Madrid, por medio de todas 
estas ilustres personas, se adherirá 
brillantemente a la Primera Exposi-
ción. 
Estas Exposiciones han de consti-
tuir una labor patkiótica de insospe-
chada eficacia, y el Gobierno, que-
riendo asegurar su continuación y 
dotarlas de medios propios, ha con-
cedido por medio de la Dirección 
del Ministerio de Hacienda y de Co-
municadonea, la utilización de un 
sello de CINCO CENTIMOS «Pro 
Agricultura», que Inmediatamente 
será puesto a la circulación con ca-
rácter voluntarlo y permanente. 
Los actos de la Exposición serán 
algo sencillamente extraordinario. 
La Inauguración con todo el elemen 
to oficial y cortejo del mismo, con 
todo lo que de típico y decorativo 
tienen Aragón y Rloja, los festejos 
extraordinarios, el banquete regló-
nal al Comité de Honor, Gobierno, 
elemento oficial y Cuerpo Diplomá-
tico y Consular, en el que se servi-
rán platos exclusivamente aragone-
ses y riojanos, preparados a la cos-
tumbre regional, propordonarán a 
Madrid unas fiestas de Otoño Imbo-
rrables y de reda significación espa-
ñola, fomentando el patriotismo y 
la cordialidad entre las reglones. 
La construcción de las Instalacio-
nes unirán a su elegancia el sabor 
regional, logrando que esta Exposi-
ción sea algo nuevo y singularmente 
llamativo. 
Todo aragonés y rlojano, todo 
madrileño y español, tienen la obli-
gación de propagar esta Exposición 
y de concurrir a ella, pues de esta 
forma harán una labor patriótica y 
de interés general. 
La Prensa y estaciones de Radio 
madrileñas, así como la de Aragón 
y Rloja, bien merecen una felicita-
ción sincera, vibrante y entusiasta 
por lo que contribuyen a la propa-
l&wJiWMMpr.«r:->*.Bm-.v.-
quienes gobiernan, no piensan en 
el daño antipatriótico que producen 
sus derrotismos y sus Infundios. Y 
asi ocurrió, en efecto. Los ministros 
de la Guerra y Gobernadón tuvie-
ron qu i explicar a la opinión el ver-
dadero fundamento de 'ese movi-
miento de tropas. Se trataba de 
cumplir acuerdos tomados hacía 
mucho tiempo y que respondían a 
una nueva distribución de las fuer-
zas armadas. Solamente eso, y nada 
más que eso. 
Que España debe mantenerse en 
la ooilclón de más firme, de más 
^quebrantable neutralidad, es cosa 
Que nadie discute. La unanimidad 
alrededor de esaconcepdón denues-
construcción y difusión de sus apa- locales el ingeniero jefe de la Sec-
ratos se haga en otros países. Tene-
mos, por el espíritu del personal, 
por la situación geográfico, por to-
do, obligación de incrementar ex-
traordinariamente la aviación civil 
y mll'tar. Es este el tercer aspecto 
de una obra que complemente los 
planes de defensa nacional a que 
hemos aludido. 
Política militar, política naval, po-
lítica aeronáutica. Mientras no se 
lleven las tres adelante, con firmeza-
za, con decisión y con ánimo de lle-
gar hasta donde sea preciso, no se 
habrá hecho nada práctico. 
Francisco Casares 
ción Agronómica, teniendo en cuen-
ta principalmente que los impresos 
habrán de serle facilitados al decla-
rante con la máxima economía, y 
que las épocas y horas de las decla-
radones deberán compaginarse con 
Jas de las faenas del campo. 
Artículo 2.° Un ejemplar de la 
declaración, suscrito por la autori-
dad y sellado, se le entregará al de-
clarante, y el otro ejemplar, firma-
do por este último, lo enviará la au-
toridad de que se trate, en plazo 
brevísimo, al ingeniero jefe de la 
Secdón Agrenómica, la cual, a su 
i vez, remitirá un resumen a la Direc 
NIÑOS DELINCUENTES 
¡Mangas verdes! 
Un nuevo caso de mangas verdes 
en la previsión española. Parece ser 
. que nos hemos dado cuenta de que 
I culo 4. Los gobernadores ci- ; hoy demasiados niños delincuentes 
en nuestro país. Esta sorpresa no la viles de las provincias, valiéndose del «Boletín oiicial» y de los perió-
dicos .de mayor circulación de su 
capital; los ingenieros-jefes de las 
txperlmenta un viajero acabado 
de llegar a la península Ibérica; la 
sufre de pronto un Estado que ha 
Secciones Agronómicas, y. en gene- venido cultivando amorosamente 
ral, cuantas personas se hallen re- la8 libertades de Incubación deesa 
vestidas de alguna autoridad. pro-liarga y ancha zona de jóvenes asesl-
curaráo. utilizando para ello todos 
los medios a su alcance, dar la ma-
yor difusión al presente decreto, 
para qun llegue a conocimiento del 
mayor número posible de agriculto-
res haciendo saber a éstos que, por 
la declaración que se les pide, se 
quiere lograr el conoclmento más 
exacto de la cantidad de trigo exis-
tente en el país, para que en todo 
momento el Gobierno de la Repú-
blica sepa a qué atenerse respecto al 
promulgar cualquier clase de medi-
das referentes a la cuestión vital de 
la producción y comercio del t r i -
go.» 
A continuación del decreto publl-
nos, ladrones, atracadores, insolen-
tes, descarriados, insociables, rebel-
des a toda Ley. que es la vergüenza 
y .el peligro del porvenir español, 
puesto que la historia del mañana 
la escriben y. sobre todo, la hacen 
y construyen los mozos de hoy. Cía 
ro es que este Estado singular que 
viene cavando todos los días, con su 
indiferencia y su incompreslón. su 
propia sepultura, opina que hay que 
arrancar a la juventud de las garras 
de los malos maestros (y a esto ya 
veremos lo que dice la política des-
de las t ruedón pública) y del amblen 
te de agrupaciones revolucionarlas 
que con motes recreativos y depor-
tivos son viveros de lobeznos y cen-
tros de perversión integral de lo más 
ca el periódico ofldal el modelo de generoso que un pueblo posee, que 
declaración jurada. es su juventud. Y. sobre todo, ese 
Estado opina que conviene agudizar 
un poco la penalidad asignada a los 
delitos cometidos por los menores 
de edad. 
¿Se nos va a permitir la duda de 
la eflct cía de estas medidas? ¿Qué 
más se puede hacer que restablecer 
la pena de muerte, contra viento 
doctrinario y marea de sensiblería, 
en un país de cuyo cuadro legislati-
vo había desapartcldo la terrible 
sanción? Pues eso ya está hecho, 
donde no se ha podido sandonar 
con la pena capital a los marrajos 
adultos, criminales hechos y aveza-
dos, «reflexivos» y resueltos .. 
Si los enemigos de la paz pública 
y de la ley saben de antemano que 
ciertas penas uo se aplicarán, y 
otros lograrán su mitigación y aun 
su térmln > definitivo a fuerza de 
amnistías. Indultos, sabia y estraté-
gicamente espolvoreados en las di-
ferentes etapas de la vida política, 
¿qué Importa reforzar las amarras 
de la ley penal? 
Policía experta, y acompañada de 
éxitos reiterados... fuerza pública 
generosa y valiente... ciudadanía 
despierta... jueces y magistrados 
convencidos de lo sagrado de su mi-
sión... los robos se descubren... los 
más misteriosos criminales son ha-
bidos, juzgados y en justicia conde-
nados... 
Y. luego... lo que ustedes saben y 
ven, 
Víctor Espinós- -
uns H ¡mim Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
n A J E R O S 
Llegaron: 
De Bronchalet. la familia del te-
flor Jota con su bellísima hija Con-
chita. 
- De Valencia, don Agustín Aram- gente. 
bal. REGISTRO CIVIL 
- De Zaragoza, don Emilio Bailes-
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cia: 
Don Angel Vicente, vecino de 
Caudé; Comlsií n del pueblo de Ar-
t é i . 
Movimienio demográfico. 
D e ka v ! 
Ecos taurinos 
El próximo domingo tendrá lugar 
en nuestro circo taurino otro festejo 
benéfico que organizan los labrado-
res. 
Sabemos están preparándolo ad 
mirablemente y de él nos ocupare-- De Taraba, el ingeniero don Bar- Nacimiento.-María Natividad Isa miraoiemente y ce ei no» u*up«* 
tolomé Esteván. rría Sánchez, hija de Ensebio y Ma- « f i ^ T ^ ^ ^ t 
- DeCalatayud, nuestro estimado ría. 
.migo Earique Fernández. Defunción. - Juan Escamez Calvo 
de 62 años de edad, casado, a con-
secuencia de caquexia cancerosa.— 
Amantes, 17. 
Marcharon: 
A Madrid, don Tomás Sánchez 
- A Camarena, don Tomás Alar- DELEGACION DE HACIENDA 
cón. inspector de la Mundial. . ' 
- A Valencia, don Juan Sala acom- Señalamiento de pagos: 
pañado de su distinguid- señora. Don j08é Mestre, 726,22 pesetas. 
- A la misma población, j también , 
en unión de su distinguida familia. , 
don Pedro Riera. 
- A Calatayud. don Joaquín Baró . = 
- A Valencia, don Carlos Dicenta. i 
Ingeniero-jefe de Obras públicas en ¿ 
dicha población. 
- A Soria, el general de la Guardia | 
dv i ldon Luis Grljalbo acompaña- ) 
do de su distinguida señora y ayu-
dante don Ricardo Macarrón, co-
mandante. 
— A Santa Eulalia, don Valentín 
Alonso y doña Pilar Carreras. 
— A Manzanera, don Aurelio Vicen 
te. 
— A Zaragaza, don Víctor Albare-
da. 
— A Ubeda (Jaén), sor Encarnación 
Andrés, superiora del Hospital de 
Santiago de aquella localidad. 
f i. 111 m » > » 
Vistas a la Puerta del Sol! 
Calefacción. Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
- M A D R I D -
Lea usted 
A C C I O N 
Rafael Sanz, 21.457 50. 
Aniano Castel, 9.257'70, 
Pedro Bendicho. 4 401,27. 
Mariano Foz. 8.410 69. 
E. C. C . 2 986'33. 
José Sabino, 4.437'91, 
Luis Gracia, 602'55. 
Constantino Escriche, 233,69. 
Angel López, 120'63. 
Alejandro Noguera, 313*63. 
Feliciano Martín. 524,49. 
Clemente Aznar, 79D,67. 
Francisco M. Concepción, 489, 
Benjamín Górriz. 72,26, 
Manuel Pueyo, 132*48, 
Ramón Foz. 147*11. 
Juan Ibáñez, 362,96, 
» Antonio Utrlllas, K M ^ l . 
» Joaquín Prades, 120*25. 
> Baltasar Zurlaga, 976*58. 
» Macario Crespo, 1.365*51. 
» Juan A. Sabino, 1.614*43. 
» Mlg *el Serret. 362*92. 
» Eduardo Nuez, 161 068*00. 
» Manuel Hernández, de Ando-
ira, 743*50. 
Doña Manuela Ciemcute. 738*03, 
» Tomasa Salvador, 7 408*22, 
Fomento de Híjar, 1.000 00. 
» 
> 
» 
» 
» 
i * 
» » 
I * 
» 
en «La Guea», de este término 
municipal. 
Informes: 
Conserje del Casfno Turolense y 
Ramón Espílez (Villastar) 
tada la lista de «fenómenos» que en 
esta función van a tomar parte. 
Para el Pilar, la empresa zarago-
zana ha preparado las siguientes 
combinaciones:' 
Domingo 13 de Octubre. - Ocho 
toros de Anastasio Fernández (pro-
cedentes de la ganadería del Conde 
de la Corte): Villalta. Noaín, el Es-
tudiante y Curro Caro. 
Día 14.-Seis de Antillón: ArmilH-
ta. Bienvenida y Domingo Ortega. 
Día 15.-Seis de Concha y Sierra: 
Niño de la Palma. Armillita y Orte-
ga. 
Día 16,-Ocho de Antonio Pérez 
Tabernero: Villalta, Manolo Bienve-
nida, Ortega y Noaín. 
Domingo 20.—Corrida del Comer-
cio, llamada también este año «Co-
rrida del Toro de Oro». Seis de Je-
rónimo Díaz (antes Contreras), para 
De la provincial^ 
Mirambel 
ROBO DE RESES 
Durante la noche del pasado día 
10, robaron de una paridera encla-
vada en término de este Municipio 
veinte cabezas de ganado lanar, de 
ellas siete ovejas, tres machos y diez 
corderos y diecinueve cegajas de 
cabrío. 
Todas ellas tienen taladrada la 
oreja izquierda. 
Se Ignora quien o quienes puedan 
ser los autores del robo. 
Albalate 
DISPAROS SIN CON-
SECUENCIAS : 
Enrique Nuez Muñoz, ce 22 años 
de edad, soltero, al sostener una re-
yerta con sus convecinos Manuel 
Truller Vllluendas, Gregorio Miguel 
Lamlel y José Pina Baranas, hizo un 
disparo contra ellos, sin hacer blan 
zo. 
Los amigos lo llevaron ante el Juz-
gado, donde le fué ocupada una pis-
tola Laffusslé y un cuchillo de los 
Marcial Lalanda, el Estudiante y Ra- iiamad08 de Sástago. 
faellllo. Esta corrida será extraordi-
naria. ( Eiulve 
En esta corrida se sorteará entre T J T ^ T ^ O 
los espectadores un toro de oro, mo ¿ Q U E N LE HIRIO? 
delado por el ilustre artista Benlliu- Francl3CO yall(|]rfo HerreIOt de 56 
re, o se entregarán 5.000 pesetas si ^ dc jornalero de 
el agraciado prefiere el dinero al pre | oílclo> se ^ Ia 
rita denunciando que al pretender 
entrar en un baile recibió un golpe 
en la cabeza, produciéndole una he-
rida por la cual manaba abundante 
angre. Dijo desconocer al autor de 
'a agresión. 
El médico curó dicha herida, sita 
en la cabeza interesando los tejidos 
blandos al nivel de la reglón occipi-
tal, límite medio, de siete centíme-
tros de extensión. 
Se detuvo al joven Juan José Az-
cón Pascual, de 20 años, soltero, 
carpintero, quien dijo que el herido 
debió caer al suelo por su estado de 
embriaguez. 
m -
cfado trofeo. 
mm 
lílNrilillíll llíl·Jf ÍH Hii! HHlv^'i 1 
tía ea Jas prtTíd&m** C«SK> àbuft^d - *: \* • , 
El próximo domingo, por la maña 
na, saldrán de esta ciudad los si-
guientes niños y niñas que forman-
do las colonias escolares manda el 
Ayuntamiento de la población, sub-
vencionado por el Estado, a Sagun-
to: 
José Millán. 
Angel Ibáñez. 
Estevan Martín. 
Joaquín Funes. 
Fermín Alegre. 
Luis Ros. 
Jorge Rodríguez. 
José Abri l . 
Domingo de la Asunción. 
Bartolomé Garfia. 
Mariano Sánchez. 
José Mateo. 
Manuel Millán. 
Martina Gómez. 
Amada Meretín. 
Francisca Lucha. 
Consuelo Lacasa. 
Josefa Argudo. 
Domina Navarro, 
Juana Noguera, 
Pura Narro. 
María Jesús Blasco. 
Pilar Domingo. 
Carmen Sánchez. 
Manuela Villalba. 
Pilar Rueda. 
Puebla de Valverde 
ROR INSULTAR A SU DIFUN-
TA MADRE, LE HIERE 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DHL 
BANCO HISPANO AMERICANC 
FONDOS PUBLICOS 
interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable 5 por 100 1920 
Amortlzable 5 por 1001917 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con Impuesto 
Amortlzable 5 por 100 1927 
sin impuesto 
ACCIONES. CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F. C. Madrid Zaragoza Ali -
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferente» 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obllgs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 100 1931 
Obllgs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
80*30 
9975 
000 00 
99 80 
100*00 
99 80 
102'50 
198*00 
614*00 
000*00 
000*00 
650*00 
115'10 
101*00 
110*50 
99*50 
105*00 
98*00 
MONEDAS EXTRANJERAS 
Francos 
Libras 
Dollars 
COMPRAS 
48*35 
36*25 
7*35 
VENTAS 
48*45 
36*35 
7*37 
El sereno Segundo Sanz Morella 
avisó a la Benemérita de que en ' la 
plaza de la República había un co-
rro de mozos discutiendo acalora-
damente. 
La autoridad civil acudió al sitio 
de referencia y encontró en el suelo, 
arrojando abundante sangre por la 
cara, al vecino Elíseo Aspa Sosiano, 
de 30 años de edad. Se encontraba 
en completo estado de embriaguez. 
Fué detenido Antonio Izquierdo 
Edo, de 28 años, soltero, quien dijo 
que al ser Insultado groseramente 
por el Elíseo, además de dirigir fra-
ses ofensivas pera su difunta madre, 
le dió un golpe con la mano. 
El herido presenta la fractura de 
los huesos de la nariz, habiendo si-
do calificada su herida de menos 
grave, salvo complicaciones. 
aecaon 
Santoral de hoy. - gi 
simo Noiubíe deMaiía S lcl 
tónomo. obispo y] márúr.T0* V 
sacerdote; Silvio, obispo.'Juv^cloi 
Santoral de mañana - a 
Maurlllo. Eulogio y Amari ^ 
pos; Felipe. Julián, Macroh/' 0b|í-
ñorlo, mártires. 10 y i\ 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celeb; 
3mH 
7. 
rante el mes de Septlemh^ ^ 
Iglesia del Salvador. eH 
Jueves Eucarístícos, - Co 
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8, 
San Miguel, 8, 
Santiago, 7*30, 
Santa Teresa, 8, 
Salvador, 8, 
Asunción (Ntra, Sra. de la 
San Juan, 7*45. 
San Andrés, 8. 
Hora Santa,-En la iglesia del* 
vador, de cinco y media a selsv 
dia de la tarde. ^ 
Misa» a hora fija: 
Catedral.-Misa rezada cada, 
dia hora desde las siete treinta 
las doce. ^ 
San Andrés. - Misas a la, slete 
y media, ocho y ocho y media 
Santa Clara.-Misas a laa s'u 
cuarto, slete. slete y media y ocho 
San Íuan.-Mfsas a las siete yme 
a, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa. -Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago. - Misas a las] seis y me 
día y slete y media. 
El Salvador.-Misas a la» siete 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misa a lasslete yme 
dia. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced.-Misas alas ocho. 
San Mart ín . -Misas ala» seis y 
tres cuartos y siete y cuarto 
NOVENA A SAN JOAQUIN 
Se celebra por el Capítulo de Ra-
cloneros en la Iglesia del Salvador. 
El ejercicio de la tarde empieza a 
as seis y media. 
TIEMPO 
Lea usted ACCION 
JOSE MARIA CONTEL 
Tatfls ém ialas, fle.-lBBPBfc 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Oaatabrta* (INSENDIdS) 
••ftaaBepafloIa da Seguros Agro-peonarlos» (PEDRISCO, 
«Ka andolina da Aaaldentes» (AOOEDBSTES D E L TRABA-
j e j Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
••Mlalanas 
NITRATO DE CHILE 
abono por excelencia del tríçfo 
i es tan necesario 
para la humanidad 
como el tr\<¿o mismo. 
SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO 
- * * i * 0 : : : r : ™ cor,,eo' 909 DE CHILE 
COH ISM« » o « CtfMT 
H l T B í T o ODANULAOO 
>«A» oe i« POR CICMTO 
04 * ' r"6*CMO Mltmeo 
M A O R I O 
oeLBOAciom» i , 
• •MVICJO AOaONÓMICb 
BUS m e i N i c M o t AORO-
HOWOS tnatfi**. ORA. 
e s r e ^ M . o . « _ ^ TWTAMENTE. COMO T 
mmmá. ( w * 7^1 ^••cr^a Cr"'*·. ^ C U A N D O o c 
Ayer hizo más calor que el día 
anterior. 
La temperatura máxima ascendió 
a los 27,8 grados y la mínima resul-
tó menor que el día anterior ya que 
fué de 9'6. 
AN« i v . - w n i . m A C C I O N MU» » 
I 
«ob,0 ^ Del asesinato de un niño 
Llano de Brujas 
en 
Murcia. — Continúan acumulándo-
se pruebas contra Angel Martír-ez 
Murcie detenido como presunto au 
toi del asesinato del niño que hace 
días íué degollado en Llano de Bru-
jas. 
SENTENCIA CONDENATORIA 
Pontevedra.—El Tribunal de Uiv 
gecda ha condenado a 13 aflos de 
prisión a Elena Ramos, que hace al-
gún tiempo dió muerte a su novio a 
puñaladas después de haberlo atado 
B un árbol. 
El defensor de la procesada ha 
presentado recurso contra la sen-
tencia. 
AYUNTAMIENTO QUE DIMITE 
Vitoria. -Por discrepancias con 
el gobernador civil, ha dimitido el 
Ayuntamiento de esta capital. 
BUEN SERVICIO 
Villacaatín.-Por la Policía ha si-
do detenida una mujer en cuya ca-
si se hallaron varios bultos conte-
niendo efectos de robo de calzado, 
al, parecer relacionados con los efec-
tuados en diversos puntos, entre 
ellos, Seseña (Toledo), y Tetuán de 
las Victorias. 
Esta mujer vive con siete hijos y 
se llama María Díaz. 
Dijo que estaba esperando la lle-
gada de su marido con nueva mer-
cancía orocedente de Madrid. 
La Policía ee Incautó también de 
una plstolá, dos diamantes y otros 
útiles empleados en estos robos. 
Se sfibc que ella y su marido, Si-
món Díaz, obran en compañía de 
una cuadrilla que actuaba en Ma-
drid, dirigida por un hermano de 
Simón llamado Antonio. 
EL GENERAL CABANELLAS 
Tetuán. — El general Cabanellas 
ha visitado al general Capaz. 
Manifestó a los periodistas que 
actualmente se ocupa del proyecto 
de creación del gran zoco Indígena. 
DELICADA SITUA-
: C I O N E N P E G O : 
Alicante.—1 or notfclas particula-
res se sabe que los sucesos de Pego 
han revestido gravedad. 
Fueron motivados por !a protesta 
de los arroceros al pretender co-
brarlf s el Impuesto de la Federación 
Levantina. Ellos «legan que no per-
tenecen a dicha Federación, pues se 
dedican al cultivo del arroz de lujo. 
S" ha concentrado ala Benen-éri-
ta y fuerzas de Asalto en un total de 
100 hombres. 
Personas que llegan de aquel pue-
blo aseguran que los vecinos se han 
hecho fuertes en sus casas y hostili-
zan a la fueíza pública. 
MARINOS AGASAJADOS 
Ceuta. —Se han celebrado fiestas 
en honor de Hs marinos de la divi-
sión de cruceros fondeados en este 
puerto. 
Se les obsequió con un lunch. 
En el teatro Cervantes, la Orques 
ta Sinfónica dló un concierto en su 
honor, al que asistieron, entre otras 
autoridades, el alto comisarlo y el 
almirante. 
El «Mén-iez Núñez» marchó ayer 
8 Cádiz. 
Hoy han zarpado y~ el «Cervan-
te»». «Cervera» y «Libertad». 
ATRACADORES DETENIDOS 
Málaga . -Han sido detenidos tres 
los principales autores de uno de 
los recientes atracos registrad* s en 
««ta ciudad, del que fué víctima el 
cobrador de un administrador de 
f incas. 
No se conocen los nombres, pues 
se están realizando otras diligencias 
para lograr la detención de la banda 
de atracadores. 
CHOQUE DE AUTOS 
Alicante. —En la carretera de Oca-
ña, poco antes de entrar al campo 
de fútbol, chocaron dos automóvi-
les. Resultaron sus cuatro ocupan-
tes heridos. 
ALUMBRAMIENTO 
Uno de ellos intervino en un 
c tentado cometido en 1933 
S o n c o m u n i s t a s y a m i g o s I n t i m o s d e l o s a s e -
s i n o s d e l c h ó f e r P l a z a 
Los servicios de comunicaciones-dice el mi-
Interesante discurso de Hoare 
en la asamblea ginebrind 
nistro-son privativos del Estado 
Mancha Real. - Cuando anoche 
Madr id , -El ministro de.la Gober-
nación dijo; a los periodistas, que 
ya han sido detenidos los autores 
del atraco cometido días pasados en 
la calle de la Cruz. 
Se trata de unos comunistas que 
Intervinieron en un atentado que se 
cometió ante el edificio de «El De-
regresaba de Arjona en el Servicio «bate» en 1933. 
Sanitario provincial, una mujes que 
Iba a dar a luz en la maternidad, al I. 
i asar por esta localidad sintió sinto 
mas de alumbramiento. En el mls-
m > coche dló a luz a un niño. Se le 
prestaron los primeros auxilios en 
esta clínica municipal, pues la ma-
dre sufría fuerte hemorragia. 
El vecindario facilitó las prendas ]j 
de vestir para el niño. Este y su ma-
dre continuaron el viaje a Jaén en 
estado satisfactorio. 
BUEN REGISTRO 
Sou los detenidos íntimos amigos 
de los autores del asesinato del chó-
fer Agustín Manuel Plaza. 
Añadió el señor Pórtela Vallada-
res que también han sido detenidos 
ocho fascistas a los que les fueron 
ocupadas armas y los cuales habían 
amenazado de muerte a un sereno. 
S3 trata—agregó el ministro de la 
Gobernación—de gentes maleantes 
pagadas unas veces por extremistas 
de la Izquierda y otras por otros 
elementos. 
r MANIFESTACIONES DE LUCIA 
Málaga.—Ea Alpadlerne se ha ve-^ 
rificado un registro en casa de Alón- j Madr ld . -El ministro de Comunl-
so Hilarlo Rodríguez, de 60 años, Jcaciones, señor Lucia, glosó, ante 
incautándosela Benemérita de un ¡Jos periodistas, la Ley de Bases de 
revólver, dos pistolas, cipco ^cartu-'lo» cuerpos de Comunicaciones, 
chos de revólver con balas de plo- É Se mostró partidario de que los 
mo, cartuchos de carabina, pólvora. Iservlclos de Comunicaciones sean 
dos escopetas y cuatro kilos de mu-Iprivatlvos del Estado poniendo para 
nlclón gruesa. lello fin a toda clase de concesiones. 
Alonso fué detenido 
la cárcel. 
e Ingresó en 
DESPIDO DE ENFERMOS 
Sevilla.-Por Indisciplina obser-
vada entíe los enfermos del Hospi-
tal Central, han »ldo despedidos 17 
enfermos tuberculosos, que han v i -
sitado al gobernador exponiéndole 
el triste estado en que se encuen-
tran. El gobernador p r o m e i ó aten-
derles. 
DETENCIONES 
San Sebastián. -Han sido deteni-
dos Benito Castillejos y Félix Clr l -
za, fogoneros, que ayer durante las 
regatas lanzaron cohetes con hojas 
subversivas, excitando a los obreros 
contra Italia. 
Han quedado ha disposición del 
juez. 
HALLAZGO DE MUNICIONES 
San Sebastián,—En Elbar, en la 
fábrica de Gastelorrutla, al hacer la 
UmbiezB, fueron ancontrados 166 
cartuchos de rifle y revólver. 
Se practican diligencias. 
CONSEJOS DE GUERRA 
Dijo que es preciso también terml 
nar con las desigualdades en el per-
sonal. 
El Ingreso en los cuerpos se hará 
mediante oposiciones libres o res-
tringidas. 
Se respetará la Inamovllldad de 
los funcionarlos. 
Se crearán estafetas y agencias 
postales. 
Los servicios de la Telefónico de-
ben ser coordinados o habrá que 
rescindir el contrato. 
LA DIPUTACION PERMA-
NENTE DE LAS CORTES 
Madrid.—Hoy no celebró reunión 
la Diputación Permanente de las 
! Cortes por falta de número. 
Mañana se 
convocatoria. 
reunirá en 
RECURSO CONTRA 
UNA SENTENCIA 
Madrid.—Esta noche ha sido pre-
sentado el recurso contra 1 senten-
cia que condenó a muerte a los au-
tores del atentado cometido contra 
dos empleados tranviarios, uno de 
los cuales resultó muerto, en la ca-
lle de Magallanes. 
UNA NOTA DE LA EMBA-
JADA DE PORTUGAL 
Madrid.—En la embajada de Por-
tugal han facilitado una nota en la 
que dice que el movimiento revolu-
cionarlo que el Gobierno hizo abor-
tar ayer carecía de Importancia y 
que la tranquilidad ha quedado res-
tablecida en todo el país. 
NUEVAS MEDIDAS DEL MI-
NISTRO DE AGRICULTURA 
Madr ld . -E l ministro de Agricul-
tura, señor Velayos, llevará al Con-
sejo de ministros que se celebrará 
mañana, nuevas medidas para favo-
recer la normalización del mercado 
triguero. 
UN INCENDIO 
Madrid . -En los talleres de una 
casa cinematográfica establecida en 
la calle de Claudio Coello se decla-
ró un aparatoso Incendio que pro-
dujo gran alarma y ocasionó gran-
des daños 
No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
MANIFESTACIONES 
! Ginebra. —Se celebró la sesión de 
la asamblea de la Sociedad de Na-
cionta con enorme espectacíón ante 
¡ el discurso de Samuel Hoare, minis 
¡ tro de Relaciones de Inglaterra, 
segunda 1 * ^ste 86 niostróenérgicamente con-
i trerío a los medios bélicos de pene-
1 tración en países coloniales, 
j Dijo que Inglaterra está dispuesta 
I a defender la paz europea. 
Añadió que las naciones atrasa-
das tienen derecho a la protección 
de los países más adelantados sin 
menoscabo de su Independencia. 
Terminó diciendo que es preciso 
mantener el pacto a toda costa. 
Estas manifestaciones de Hoare 
han causado sensación eepaclal-
mente en los círc ilos italianos. 
El barón de Alolsl conferenció te-
lefónicamente con Musaollnl dándo-
le cuenta de la jornada. 
El delegado de Etiopía ha pedido 
que se envíe una comisión a Ablal-
nla para que investigue acerca de 
las acusaciones hechas por Italia. 
El manifestó ha sido acogido muy 
]blen por la opinión. 
jEL «GRAF ZFPPELIN> 
Ceuta, —A las doce treinta pasó i 
por el estrecho de Gibraltar, con di-
rección al Atlántico, muy cerca de 
la costa, el «Graf Zèppelin». 
CLAUSURA DE UNA SE-
Gljóo.—Esta mañana se ha cele-
brado un Consejo de Guerra contra 
Avelíno Rodríguez Vázquez, de 
Prado de Laneda, acusado de ame-
nazar al cabo de guardia de la pri-
sión el día 2 del pasado mes de 
Abril , cuando toé a visitar a unos 
familiares que estaban presos con 
motivo de los sucesos revoluciona-
rlos de Octubre, 
El procesado declaró que estaba 
embílagado, pero el fiscal no apre-
ció la eximente y solicitó dos años 
de prisión correccional. 
El defensos coslderó lo acaecido 
c^mo una Impertinencia, sin que 
encerrara Injuria para el Ejército, y 
solicitó la absolución. 
Se le condenó a un año de pri-
sión correpclonal. 
PROPAGANDA ELECTORAL 
Jaén.—La preusa derechista y las 
entidades políticas han comenzado 
la propaganda electoral. Han publi-
cado un manifiesto aconsejando la 
unión de todas las personas de or-
den, agrupadas con carácter antirre 
volucionarlo y católico. 
: MANA PEDAGOGICA 
Málsga.—Se ha clausurado la Se-' 
mana Pedagógica, presidiendo e'12°! u ^ i ^ T 
bernndor en representación del di-*11160110-
DEL SUBDIRECTOR 
; DE SEGURIDAD ; 
Madrid.—El subdirector de Segu-
ridad, señor Fernández Mato, al re-
cibir hoy a los periodistas confirmó 
la noticia de la detención de los au-
tores del atraco cometido hace días 
en la calle de la Cruz. 
Los detenidos son Manuel Galle-
go, panadero; Juan Urrutla, mecá-
nico; Gonzalo Pérez Frutos, fonta-
ro, y Carlos Lámela, sin oficio. 
Se les ocuparon documentos co-
munistas y algunas cantidades en 
plata y billetes. 
Manuel Gallego ha sido reconoci-
do por los atracados y por los testi-
go» como uno de los autores del 
T^ANQUIDAD EN ESPAÑA 
El hecho que el delegado Italiano 
Madr ld . -El ministro de la Go-jhaya obtenido Igual n ú u e r o de vo-
ibernaclón, señar Pórtela Vallada-j tos que el Inglés para la vlcepresl-
res, dijo esta madrugada a los pe-jdencla de la Asamblea ha sido acó 
rlodlstas que la tranquilidad es ab-|gldocon verdadera satisfacción, lo 
mismo que la no elección de Lltvl-
noff, que considera como un fracaso 
soluta en toda España 
UNA LEONA HIERE A 
: UN ESPECTADOR : 
Madr id , -En el Circo Prlce, du-
rante de una de las funciones de 
rector general de Primera enseñanza 
y del ministro de Instrucción. 
¿CUANDO SE INICIARAN 
: LAS HOSTILIDADES? : 
París. -Comunican de Roma que 
la fecha para la Iniciación de las 
hostilidades no ha sido fijada toda-
vía. 
Las Informaciones que han habla-
do del día 15 de Sentlembre no han 
sido continuadas. Parece que serán 
enviadas más tropas, lo que exigirá 
aún más tiempo. 
NIÑOS QUE DESAPARECEN 
Málcga. —Dos familias del barrio 
del Perchel han denunciado la des-
aparición de dos niños llamados Se-
bastián Campos, de 12 años, y An-
tonio Royo Soto, de la misma edad. 
Salieron de su casa el sábado por 
la tarde y no se ha vuelto a tener taron levemente heridos, 
notidas de ellos. Aunque quizá in-j Entre el público se produjo un 
fluya algo la fantasía, en Málaga va • mamento de enorme pánico y con-
cundlendo la desazón con motivo de fusión, pero afortunadamente rena-
estos sucesos. i ció pronto la serenidad. 
LA UNICA SOLUCION SE 
: GUN LOS ITALIANOS : 
Milán. - Los periódicos dicen que 
no hay más solución que la de des-
armar a Ablslnia y ejercer sobre ella 
un control por medio de la ocupa-
ción militar de su territorio. 
MUSSOLINI REVISTA A 
20 000 VANGUARDISTAS 
Roma —Mussollnl ha Inspeccio-
nado esta mañana el gran campa-
mento de la juventud «Campo Dux» 
revistando a veinte mil vanguardis-
tas, que le acogieron con frenéticas 
aclamaciones. 
ITALIA SIGUE CON IETERES 
LAS INCIDENCIAS DE LAS 
REUNIONES DE GINEBRA 
Roma. — Tres puntos retienen 
esencialmente la atención Italiana; 
la desconíianza sobre les posibilida-
des de éxito de los trabajos de Gi-
nebra; la ofensiva de la pretendida 
coalición antifascista, encubierta, y 
el carácter leal de los discursos cam-
biados en Berlín con motluo de la 
entrega de cartas credenciales del 
nuevo embajador Italiano en Berlín, 
Se ha acogido con más resigna-
ción que ¡Ilusión el nombramiento 
de un aubcomlté y se declara que las 
tesis adversarlas aon en la actuali-
dad la de Italia e Inglaterra, y que la 
admisión de la Gran Bretaña en el 
comité y subcomlté, sin admitir a 
Italia, hace correr el riesgo de fal-
sear las conclusiones eventuales. 
Hasta el último minuto Italia, en 
el debate actual, consiste en que es-
te se desarrolla en una atmósfera 
Internacional en la que Italia se cree 
en estado de inferioridad. 
evacuados del interior hacia Addls 
Abeba. 
LA CONCENTRACION FÁS-
CISTA NO CAUSA SOR-
: PRESA EN LONDRES : 
Londres. — El anuncio de la movi-
lización de fuerzas fascistas que a 
título de prueba ha ordenado el Go-
bierno Italiano, no ha causado sor-
presa en Londres, pues atrlbúyeie 
a esas manifestaciones un carácter 
previsto, que confirma en su opinión 
a los que consideran Inevitable la 
ruptura de hostilidades en,Etiopía, 
Informaciones de Roma presentan 
el ensayo de movilización general, 
como si hubiera de verificarse el 
mismo día en que se desencadenen 
las operaciones militares en Africa'. 
COMENTARIOS A LA 
MOVILIZACION 
Roma.—Comentando la orden de 
movilízHcIón decretada por el señor 
Mussollnl, «II Glornale d'Italla» ha-
bla de la movilización de todas las 
fuerzas fascistas y de las organiza-
clones que de él dependen, con un 
total aproximado de unos diez mi-
llones de hombres, 
" El llamamiento general es por lo 
tanto una prueba de unidad nacio-
nal y como es su razón de ser en la 
voluntad fascista. 
El «Lavoro Fascista» califica la or-
den como la mejor de las caracte-
rísticas y el comentario más eficaz 
de la altuación Internacional actual. 
Mussollnl ha enviado a sus repre-
sentantes a Ginebra con la intención 
de resolver la cuestión etíope. Pero 
en el momento en que se trata de 
entregarse a demostraciones contra 
el derecho histórico del fascismo 
será preciso recordar la frase siguien 
te: «Con Ginebra, sin Ginebra o 
contra Ginebra». 
ITALIA MOVILIZA OTROS 
: : 15 000 HOMBRES : : 
Roma. —Otra división que inte-
grarán 15 000 hombres va a ser mo-
vilizada en breve para partir con di-
rección al Africa del Este. 
Con estos nuevos soldados que 
se envían al Africa se elevan a 
120.000 hombres los movilizados. 
Esta nueva división llamada de 
Monviso es el cuerpo armado más 
próximo a la frontera francesa y 
participó en las recientes manio-
bras de Bolzano. 
LLEGADA DE REFUERZOS 
del pretendido frente antifascista. 
Eu cuanto al tercer punto, la Pren-
sa italiana califica de slgaíflcatlvos 
los discursos cambiados entre Hit-
iler y el nuevo embajador italiano, y 
hoy. una leona derribó de un zarpa- ] «nde homenaje a la neutralidad ale-
zo al domador y saltó a la pl«ta, |mana en el CODÍllco ltalo8bíiInío 
dando un zarpazo a uno de los es-
pectadores. 
Otro domador se arrojó sobre la 
leona y pudo dominarla con una 
horqulils de hierro. 
El domador y el espectador resul-
UNA PROTESTA DEL 
MINISTRO DE ITALIA 
Malta.—Han llegado los cuatro 
barcos minadores. El resto se espe-
ra de un momento a otro. También 
es esperado el transporte de tropas 
«Neuralla». 
ENTREVISTA COMENTADA 
Londres.-El «Times» dice que la 
delegación Inglesa ha propuesto la 
institución de un mandato colectivo 
de la Sociedad de Naciones en Abl-
slnia. 
Dice que no ea posible establecer 
la forma del mandato, si será efercl-
do directamente por el Consejo o 
se delegará en algunes países. 
El «Daily Telegraph» dice saber 
que en Francia se dará todo el apo-
yo a Inglaterra al ésta se ve obligada 
a pedir aanclonea. 
También comenta la Prenaa la en 
trevlsta de Hltler y el nuevo emba-
jador de Italia. 
Algunos periódicos dicen que no 
Londres.-Comunlcan de Addls hay que exagarar la Importanda d^ 
la entreviata, si bien otros afirman Abcba a la Agencia Reuter que el mlniatro de halla ha protestado hoy 
cerca del Gobierno etíope contra 
las dificultades creadas por las auto 
rldades ablslnia J con respecto a los ¡ Reich podrán correanondirf^ 
protegido, italianos, que van siendo I yada. más J¿rreap0ndlda8 * 
que las aspiraciones Italianas son 
bien comprendldaa por la Alemania 
n^í0!8'/^116 iaa aspiraciones del 
apo-
I v t a a t o « m n r t t U s t l f l M v t i a -
i tess, 8 
OkMrviit«r{9 itf biatltate uia 
ÏCIOS DE ^SCMPaoS" 
Kfes^capitai) ota. 
Tílmestie (fuef B) yn J*' 
Stmettie (Id.) 
Aflo (id.) 39'SO » 
KfUMERO SUELTO 15 CENTIMCR 
Visión rápida de Italia - D E P O R T 
F U T B O L 
De cuanto admirable he presen-
dado en Italia, nada sobrepuja en 
trascendental emoción a la visita 
que dediqué a la nueva provincia de 
Uttoria. 
En su límite parecía que hasta los 
titmpos actuales pesaba como un 
anatema el concepto dantesco: «Las-
dste ognl speranza», porque, en 
efecto, hasta el fascismo, todos los 
esfuerzos reorganizadores, desde los 
tiempos más antiguos, se habían es-
trellado contra el paludismo Inven 
dble en aquella mortífera reglón. 
La tragedla secular de aquellas 
tierras Infernales, cruzadas a nado 
por los fugitivos búfalos, parecía 
convertirse en eterna. 
Hasta que un día del año 1932, 
aquella zona pantanosa quedó tro-
cada en un cosmoroma de sueño, en 
una de las provincias Italianas más 
bonitas, redimidas de la muerte por 
la genial «Ley Mussollnl». 
La vasta reforma Introducida por 
el Duce en aquella extensa superfl-
de de 42.000 hectáreas, sólo reduci-
da a d i rás lograrán entenderla un 
poco mis lectores, por tratarse de 
una cuestión eminentemente plásti-
ca y material, más fácil de ser abar-
cada por la vista que por la pluma. 
Las tareas redentoras fueron enco 
mendadas a la «Obra Nacional de 
Combatientes», organismo que Inl-
d ó tin demora las labores de dese-
cación de más de 18.000 hectáreas 
de terreno, para comenzar a seguido 
la construcción de la nueva provln-
da de Uttoria, bajo la dirección de 
dot auténticos taumaturgos: el In-
geniero Savoia y el arquitecto Frez-
zottl. 
Cinco meses continuos de febrici-
tante laborar; al cabo de este tiempo 
surgieron como de la nada las alro-
ta! siluetas de un templo y de un 
palacio municipal, todeados de un 
nücleo de edificaciones urbanas. 
En Didembre de 1932 el Duce 
Inauguraba la ciudad de Llttorla, y 
cuatro meses más tai de, el 15 de 
Abril siguiente, otra nueva ciudad 
surgía, recibiendo vida oficial bajo 
la presidencia del Rey. 
Las obras en el campo de la nueva 
provincia llevaban entre tanto un 
ritmo análogo, y en menos de tres 
años sobre las antiguas lagunas de-
secadas se levantaban 2.059 casas de 
labor. 
El importe de las obras realizadas 
ascendía R cerca de 200 millones de 
Hras, cantidad relativamente escasa, 
fiada la magnitud de la obra verifi-
cada. 
« • « 
He escrito que la «Bonificación» 
fiel agro pontloo corre a cargo de la 
obra nacional de combatientes. 
El Gobierno había dispuesto que 
los territorios colonizados los dlsfru 
tasen los afiliados a aquella Institu-
ción, y, a la verdad, nadie mejor que 
ellos debía beneficiarse con esos te-
rrenos. 
Las 2 059 casas construidas han 
sido entregadas a otras tantas fami-
lias de hombres que lucharon en la 
gran guerra. La Obra, en representa 
clón del Estado, les entrega por vein 
te años la finca, libre de contribu-
ción, que ocupa—casa-vivienda y 
tierra laborable—hasta treinta hec^ 
táreas. Además a cada colono se le 
facilitan 250 liras mensuales y una 
yunta de hueves. El colono viene 
obligado, en compensación, a pagar 
le al Estado la mitad de la cosecha 
anual. 
Hay también un procedimiento 
mediante el cual el colono puede 
convertirse en propietario del «po 
dere» o propiedad. Esta se halla va-
lorada en una cantidad que oscila 
alrededor de las 50 000 Hras (30,000 
pesetas), y el arrendatario tiene 15 
años para amortizar ese capital en 
condiciones sumamente fáciles, ya 
que, además de poder verificar el pa 
go de la renta en especie, el Estado 
mismo tiene organizado «mutuos» 
que facilitan al colono la redención 
de la propiedad. 
Tal es, a grandes rasgos, la estu-
penda obra realizada en el agro pon-
tino, que comprende la llanura si-
tuada entre los montes Volscos, An -
siónos, Leplnos y el Mar Tirreno, en 
Por falta de tiempo no hemos pe-
dido dar cuanta del resultado que 
hubo en el partido futbolístico que 
el pasado lunes tuvo lugar en la ciu-
dad de Alcañlz entre el RápldTurc-
lense y el «once» que presentó di-
cha localidad. 
Según decía el público, al encuen-
tro asistieron más espectadores que 
otras veces. 
Terminó con el rerultado de 6-0 a 
favor de los locales. 
El árbltro, Valentín Soria, parcial-
mente para los de casa. 
Huelga decir que apenas metieron 
el primer tanto los del equipo alca-
ñlzano y comenzó a actuar el árbl-
teo, los rapidistas perdieron la mo-
ral por completo. 
Tenemos entendido, y lo celebra-
mos, que dicho encuentro se repe' 
ílrá en esta población dentro de al-
gunos días, contendiendo contra el 
forastero el «once» que de aquí mar-
chó. 
DESDE BERLIN 
la OlipiÉ i! l i 
el camino de Roma a Nápoles y casi 
a igual distancia de ambas capitales 
Quienes antes de hora conocieron 
esos terrenos pantanosos, que, en 
frase de un escritor, venían a ser 
una remlnescencla de la ruina pom-
peyana, y ven ahora la resurrección 
a la vida humana de esas tierras mor 
tíferas, contempla con ojos atónitos 
estas zonas liberadas y útiles con el 
esfuerzo del fascismo. 
Es esta una verdadera hazaña de 
un querer arrollador y titánico, que 
como si tomara ejemplo de la volun 
tad omnipotente que sacó el mundo 
de la nada, hace emerger también 
de la nada mortífera, una región tan 
vasta como nuestra Rioja, incorpo-
rándola al mapa italiano. 
Todavía la voluntad Mussollniana 
hará brotar en estas tierras, hasta 
hace poco inhospitalarias, nuevas 
campiñas ubérrimas y nuevas risue-
ñas ciudades: Pontinia, será el nue-
vo núcleo urbanístico que durante 
el otoño venidero alumbrará el régi-
men fascista. 
Rodrigo de Arriaga 
k ü — r - .- - - ^ r " 
KOHLER es la marca que debe V d . tener p r é sen l e cuando 
e x i j a de su p r o v e e d o r u n buer. choco la t e f a m i l i a r 
KOHLER 2014 - el clásico chocciale familiar 
KOHLER 2020 - el chocciale íai .i'.iar superfino 
KOHLER 1020 - chocolate famil·E.r con leche. 
Escoja el que prefiera, pero p ida usted siempre K O H L E R . 
Desde París 
Los trabajos para preparar la 
Olimpiada son extraordinarios, y de 
ellos queremos dar un avance a 
nuestros lectores, entendiendo que 
ion muchos los qus, en España, se 
interesan por los deportes. 
El estadio alemán tiene un gran 
número de campos muy amplios. El 
foro deportivo es un conjunto de 
lodos los edificios y lugares de ejer-
cicio al aire Ubre, Indispensable» 
ptra la organización parmanente de 
los juegos. Se podrá disponer de él 
por completo en la Olimpiada, y ha 
de ser además la central permanen-
te de la gimnasia y los deportes ale-
manes pora ambos sexos. 
El pabellón de gimnasia se compo 
ne de sefs edificios modernísimos y 
• le una gran serle de salas. Frente a 
este pabellón se halla el de nata-
ción, en cuyo interior hay una pis-
cina de invierno que servirá para 
entrenamiento de los concursantes 
en los Juegos Olímpicos, así como 
otra piscina de verano, al aire libre. 
Incluida entre los edificios del foro 
deportivo. L o s concursos de le 
Olimpiada se celebrarán en la pla-
laa especial construida al efecto en 
el estadio. 
Ocupa la parte má3 importante 
del foro la Casa del reporte, que 
contiene una gran sala con asientos 
para 1.500 personas. Allí se verífica-
' á a los coacursos olímpicos de es-
grima con florete y pable. Los con-
cursos de esgrima con espada se 
harán al aire Ubre. 
Adscrita al foro se halla la Casa 
de los Gimnastas con la Escuela de 
Gimnasia. Tiene una serle numeró-
la de salas para conferencias, ejer-
cicios, sesiones y oficinas. También 
comprende un edificio para interna-
do que puede alojar a seiscientos 
estudiantes de educación física. 
El Ho Jar Femenino consta de va-
dlos edificios, en los que habitarán 
ciento veinte muchachas estudian-
tes. Se construyen además los lo- ido 8aIen de Ia obscur^ad en que se 
cales necesarios nnra conferencias, ifncontr8baa Por su8 Prlac,P^8 po-
pj-rdclos, etc. Delante del Hogarllít,cf8 ^ Por sus al,anza!» ca-
se extienden amplios camnos para jPltal,8ts8 ^  con8ervadore«. y asegu-
los ejercicios deportivos femeninos.!"11 que ahorapodrán concillar el es 
píritu nacional con el espíritu socia-
lista, como si fuera posible unir dos 
ideas antagónicas, como el individua 
ion ifia 
Podemos asegurar que aquí ha 
llegado la hora de la descomposi-
ción de los partidos políticos, pue» 
nadie se entiende, y los cppltostes 
de los grupos se rebelan contra aque 
'los que ya se erigieron jefes de los 
mismos, y se marchan oarn formnr 
nuevas organizaciones. L?i soberbia 
He los hombres les conduce, Induda 
bleraente, a su perdición. 
El socialismo francés está en cr'-
\\n desde hace ya algunos meses, v 
'a solución de la misma no ouede 
^starslno en su descomnoBldón en 
fracciones, que serán, el fin de la 
cuenta, la muerte del marxlnmo. Y 
«I el marxismo francés acaba, puede 
decirse que acpbnrá en todo el mun-
do, ya que Francia ha sido, a pesa^ 
He la subsede rusa, el asiento pr'n-
clpal y la base más firme de la nrár-
fica de las teorías del funesto M^rx 
La revista de la Juventud socialis-
ta de París «Homme Nouveau», qu^ 
desde la primera escisión formaba 
en el grupo neo-socialista, anuncia 
la formación de una nueva entidad 
notftlca que se Infltnlf) «MOVIMIEM 
TO OBRERISTA FRANCES PARA 
LA REVOLUCION NACIONAL. 
El Estado ra^yor de este nuevo 
oartido, que parece más bien ser una 
Liga, comprenderá Voluntarlos na-
cionales y Cruces de Fuego dimisio-
narias, y entre los que más se des-
tacan son los señores Hervé, Laro-
che, Raoul de Lagausle, así orno 
los neo-socialistas Max Brmnafous, 
Paul Marión y Georges Rodité. To-
d^s ellos son figuras destacadas y 
causarán un grave mal a los parti-
dos socialistas. 
Los que pertenecieron a las Cru-
ces de Fuego dicen que, de ese mo-
Hsmo nacional y el unlversalla 
marxista. En esto es donde sen 
-preciar que no tienen idearlo fijl 
que no van a otra cosa sino a en 7 
ramnrse en el Poder cor medios^" 
qulavélicos, sin adivinar (pues la 8* 
Quedad de su soberbia lea dafi/!^ 
nue no hacen sino herir de niueL 
al socialismo que ellos han defen^. 
do durante tanto tiempo. 
Los neo-soclalfstaa dicen qUe8e> 
huirán defendiendo el mismo pro[ 
grama, aunque desplazados de aquè 
l'oa que lo adulteraban. Predican un 
«loclallsmn hum«no, realista y {ra:j. 
rés». Claro está aue esto equivale a 
1A muerte del verdadero socialismo 
1^ cual no admite fronteras ni distin, 
clones étnicas. El Internacionalismo 
o universalismo, fundamento de los 
teorizantes marxlstas, no encaja en 
'a realidad, segün los «neos», y estos 
crean unos partidos exclusivamente 
le «casa y boca». 
Anuncian que recabarán su líber-
f ad política dentro de alguna» sema-
nas, o sea cuando el Partido Soda-
Usta de Francia vote su fusión con 
el Partido Socialista Francés y el Par 
tldo Republicano-Socialista. 
Y nosotros, y con nosotros mu-
chos periodistas, preguntamos: ¿El 
«Movimiento obrerista» acabará, de 
este modo, siendo un «fascismo» de 
«zquïerdas? Porque los fundadores 
de la nueva organización política se 
defienden y dicen que están resuelta 
mente en oposición a la reacción y 
al Frente popular, 
E. Black 
París. Septiembre de 1935. 
Todo ello estará a disposición de 
los concurrentes de la Olimpiada, 
Hay además seis campos de tennis 
para ejercicios. 
Es digna de mencionarse la Vía 
August Bier con dos pistas de carre-
ras a ambos lados de la Graditzer 
Allee. Cada una de ellas, de forma 
oval, tiene 400 metros de longitud, 
A ambos lados se extienden doce 
campos de entrenamiento para fút-
bol, pelota, hockey, etc., y dos cam-
pos especiales para los concursan-
tes. Los jugadores masculinos ten-
drán catorce a su disposición. 
El amplio prado del estadio ale-
mán servirá también, durante el 
período más intenso de los Juegos 
Olímpicos, para ejercicios de carre-
rasü saltos, disco, gimnasia, bicicle-
ta, etc. 
No falta nada en el foro deporti-
vo de lo que los equipos nacionales 
de los Estados participantes, que 
suman ya más de 50, pueden nece-
sitar. 
Todo está muy bien preparado 
para que los que concurran encuen-
tren reposo, distracción, alojamien-
to, vestuario y posibilidades de en-
trenamiento. Los locales son abun-
dantes y espaciosos y reúnen todas 
las comodidades imaginables. 
No podrá decirse que Alemania 
no se interesa en los deportes. 
A. Braun 
EL AGUILA 
HIIIU liKU II (aiDI I II HUÍ 
M A D R I D 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
Editorial ACCION. -Teruel 
IN y IR i i A 
i f 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nácional, que el bote de leche NURIA 
pesa más que el de las demás marcar y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. 
31 i 
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